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CE
Excmo. SI'.: J~l Rey (q, D. g.) ha i;cmiño §, bl~m ¡:Ui:'"
pODer que por el regimiento Oazf.t,rlow:5 de Alc¡\r.~b,¡: ..;~
14.o,d0 01ballel'Í8, se desigr.\a un hSj.l'adpr i.llara qll\? 139.<10
á coutlnuar¡<;us servicios á Ir, ¡)~scuela Sl1t>Sl'iOl: de GU:j'-'::'~l;,
en IR. que {kbe¡'á 6Gl' nita ell la próxim~ reviebl dal ill~S
de marzo.
De rCf:ol ol'dan lo oigo á V. E. para su conocim~"m-;;íJ
v demás efectos. Dios gu:a'Q3 á V. lli. muchos [i,\n~l".
Córdobs. 11 de febrero d'd 1908. ..
. .Prm.-.:o DE RIVE~A.
Sefior Capitán gm~ll'f,lJ de la t0rcerB región.
8e1101't'8 01'deñadm~ de pagos rle Guarra y Dh:~ctúl' i;o la.
Escuela Superior de Guerra.
I Excmo. Sr.: El Rsy (q. D. g.) h .. tGDiC;o ¿, l>x8U C:~G~poner que por el regimiento C~~:;~dote{J de 1usiL!2ií'k,12 " , e'· 11 f rl' ~ . ..' "I . (AO ao! el'.~? 15~ ,lOHgl\E\ un ~(ILJ.e.aui:' can (\~'¡é',,:I~O lÍola E¡gcuela ~l1parlOi' de GI1<:.lT3, -dondr) d0be~.'~ EJer- a¡~g enla próxim¡¡, revista o?l me!!! di; marzo. - .
De real Ol'd~ll lo digo á V. E. parn· fin conoc::.mi():.üo y
demás efe(JtoEl. Dios guarne á. V. E. muohúa &Ülo2. Có~"
doba 17 de febrero de 1908,
._ et ,'..,
OFIC'-ii' it "?l'.1 , . J-L ..¿2....Ll..PARTB~
OGstimj~
. Excmo. Sr.: El Ray (q. D. g.) hB tenido ti bien ¿is-
poner que los capitanes de Infantería D. Pablo 8a¡'cfa
Yarl9, de la r:?servo, de Tineo núm. 103,:7 [S. r-~wsti;¡O
Alvargonzáiez Matalobos, da la caja de T'n\3o m'im. 103,
pasen destinados á la caja y reserva de 'Iiuao núm. 103,
respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efecto13•. Dios guaros á V. 111. muchos e.1ic~.
Córdoba 17 de febrero da 1908. '
J:1'..IMI> l:B R.i.vEiM.
5efior Capitán general de la Eéptima región.
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
Matrimonios
S~l1or Oapitán general de la quinta. ~egióD.
Excmo; Sr.: Accediendo {j, lo soHcitafio P;)l' el c()-
mandante del regimientolofantelÍl\ de ..'\i.Uériml, núm. 14,
D. Manuel Iglesias Pére2, 01 Rey (q. D. g.), dA ecuerda
coil lo informado por ese Oomejo Sl1prm:.,:lO en 13 del ac-
tual, se ha servido conced<i'rle licencia p/;\ra contraer. ma-
trimonio con D.a Marío. I"abel Mesegu61' Guillén.
De ofden de S. M. lo digo á V. E. para su concci.·
ID.iauto y demás efectoR. Dios guarde á V. E. muches
i\1ios.· Córdoba 1'1 de febrero de 1908.
PlUMO DE l1rvBRA
Setio.r Presidente del Couaejo Supremo dé lfUéiTllo y Ma-
nua.
( p •• "
© Ministerio de De ensa
T
Sefior Oapitán general de k pl'imera r~[áón.
Seilar08 Oi'dfln~do¡' de pa.r::lis de Quena y Dlrsc\;o!' de la.
. Escuela Superior de Guen'e,. .
Excmo.. Sr.: .g¡ Rey (q.1).. g.) ha {;enido ~, bi!!n ~~csoj.
ver que V. Ji.:. disponga q::¡e de 10B individu:)G i¡lCGl',.'O':s-.
dO.íJ :í. fil.&B on.el a?:~ pyó?.:.imo .pu.sH:do.. qt¡i\ t¡on,~nio:i:; ;;gi-
IDleüt;)'i da e8~\ l'ei~;ou p:ú:a C<1;)t1r bt\:t~;s <:ü la f,l.;:cndl', :,7,u-
pCl'iol' de Gual'm, 8egúr.1·S<l rlGtol'miml. m:;. 18, ~'f!¡)J c;\'h~n.
circr:Jul' de 11 do :?d¡¡'(;:fO d81 é1!;llo.O :l110 (D. C. m'm;. ~:G),
se d.g8jg~O 01 rn'ir,l.Cl'D d(;l <:0idadc3 qt;.1) S<:' C1:.py's;:l.',!lC" Ü",
signiollts í l elacióH1 pari1. COJilpieíFtl 1?.<4 r)j~.nt.f.U!?1 :3ü11~~a.dfl,
por real orden ~ircQlm: do ¡JO 3e 6il8i'l1 t,!tkw (D. O. mí-.
moro 24) ti. la mtado, ír,güuela, ~ la eu!:\l d~\b~'!'li:c:l incci'pG~
rarse diches iudividuos autea dd día 2~: del OOl'l'Íe:nt-e ",ney.
De orcleA d~ S, ~, 10 digo ~ V.l!;, pllre. t;U QC¡uoQi!.!1.ia4~
336 1Q ft~br8ro 190t{ 1). O. n"'m. 40
·'-·-... • .... ~···'·~...'· ...:I'......·;"'...~"'~-:L:I;~-..-......·~--"-'i-·-~-~·~--=...-~~~.,.,..,...n.-",",,-"'''
.,
1: tarial de acual'telamien~oqua han de remesar los parques
~ adminiska.tivos de suministro de la octava región al det Mar11'~.d, y 0í:l vista, de h¡~berse participado á este Mí-
¡ nistorio ls, impr¡;:ibilidal.1. ('In que ¡;;e 0'JCnentl'l1 elpsrque
¡ d~1 " i~o elfo ,'ump1ir !'Oi oitn(la s.>beranl1 diaposición, para
A Iv ;:;nd '~;~lHh:íti t¡\le hn.oc)r I'timesadu 40 Ul8saa plegadiza'!
1mcdelo ~Ai'eb¡1», qu'.? estún 0l..1 poder do los cuerpo!:', el
! Rey (q. D. g.) htt h.,nldo á bienl'Bsolver que no se lleve á
~ CI.ÓO por ¡;hm1, y hn~t!1 nuova urden, lu, expresn.da reB1'<')-
) Ea de l~g 40 i.;:¡e2iW, y qne 611 su lngal' se entreguen éstas
¡ al pf\j'(jlh~ $,·hlluH3t,·ati1.ro (le suministro de Madrid por
\ el Estabi0eiuJi()nt,\) centmllle los servicios administrativo-
------ ¡ milüfwGs Hi c':;:ukGa con existencias disponibles, proce-
~. die:::;.rlo en Cr.BC 0ontrm'io á. la crmstmcción de las mismas
~ p;reviaE laú fOl.'maiidades H1g1ameoutarias y al fin men-
; Clm:w.do.
~ De :real o:c3..en.l0 digo á V.E. pa,l'a su conocimiento y
~ demús (sxeotGfJ. Dios gU?1ra.0 á V. E. muchos afios.
'1 Oó;doba. 17 i}~ f.(}bl'erO de 1908.
PRmo DE RlVEJU.
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~f! Y 6.,':)m¿e 0fSOtOS. Dios ~!uarde á V. E. muchoe: anos.
Cél'doba 1'1 ele febrero u3190S.
, . h
8itullcione!i Ó üe~t1tio8
Sueldos, haberes y gratificaciones
Cl!\~e~
(h'atiflcadóü ::!.li'lial (1.e12O IJesétail
e 'd t ID. Ramón 01'UZ de ;~ál'ata y¡'1'nl1eres del materIal J.
oman l\n e.( A!mendál'iz { Ingenieros•.
a Sefior Capitán general de la primera región•
Setiores Capitán general de la octe.va región y Director
del Establecimiento central de los s&rvicios admillio-
trativo..milit[~res.
.PBI:MO Dll: RIVERA
SECCIOft DE ADMINíSTRACION MILITAR
~rumbrado
Córdoba 17 de febrero de 1~a8.
I,l;;g:mno, Sr.: En vieta del escrito de. V. E., fecha 29
':;'0 en8ro últimor proponiendo el tmmentfJJ de luces e:n.:- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conee...
C:¡'go:;dioari8s cm el eJumb'rado del cuartel quo ocupa el der el abono de la gratificación anual correspondiente á
J'egjr:.;,iari:·~o Infanteríp,. da. Asturiae, el R(~:y (q. D. g,) ha los diez aftos de efectividad en SUil empleos~ al personal
~H;i·¡ú á bion.[mtOl'izar la rliluni.ón de la Junts. roglnm6llq ~ del cuerpo de Ingemel'O!'i comprendido en la rell1ció!l que;,~:':~~ riu.: ~u~ (1~. s0:i?alar ~l mimo.ro imprescindible y 00100 Iá. c~ntinnac.ión 1:113 insBztp" ,q?0 comienza ~on D. Ramónv""~~::C iL~3S ~efeqdas.luces,. . ' o.. tDrtil do l.arate y A¡"mandarlz y concluye con D. Bruno
., . 1,,0 :':'~?,l Oll:c1en l? d,go á y. m. ~;,a'S .s.u c{mO(m}1~3moy i r;~orCmD y rJiunlwa; f¡ujeijándOl'J~) el percib() da dicho de-
tl:;~,:~;1;;-;,0~¡~t5·:·,~ ~10B ~ml~.8 ~ " i!l. muchos aftos. l vellgo, que empezará' ú. contarse desda 1.0 de marzo pr~
LA.íWP,,, ......:G ..e:.lero c.k;) J.9ü8. ~ ximc, á lo pi.'evanido por rea! orden circular de 6 de fe..
PRThiO DE :ElVERA ! p[e1:0 d!) 1904 (O. L. núm. 34). .
S;'-:;i.F c;;,pn¡m gF.:iJrmll ('i.í3 La. primera :r~)giÓll. I De real orden lo digo á V. E. pala su conocimiento
Iy demás f;fe(>,to~. Dios gnRl'i1e á V" E. muchos aftos •."~._.y,, Córdoba 17 d.e f(jbrero de 1908. PRIMO DE RIvEM
Banderas ISefior Capitán general.de la primera región.
ExclJJo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teniilt) á bien dia- Sailor Ordenador de pagos de Guerra.
}luner',que por el1Ustablecimiento centr.al de los eervic.iosI
administrativo-militares 80 entregue una bandera namo- ReZación que 8e cita•
•.'0,1 al parque adroiniet1.'ativo de '¡:mminif:ltro de esta corte,
á fin de rt'pOmJl' la: fa.cilítnda por dicho último establecí-l
mientO pal'a el Cl..13l:toi dé 108 BusiHo9 de Alcalá de Hena•.
1''.'<", oG:!pado po:;: el parque l'eghmal de cam.pafl3 y el der.. _ .................. _._-~ .._'.~-------l-------"'" .......' __
·¡:p";~:m~.ot\to de 1ft pi'i.mer~', (~(jmsndancia de tropas de Aa-
:C:ÜOi8kv,ción Iv1iHtru'.
L':: ~.·~iÚ '·'.'!(i~1n lo digo á Y. E. pa!'R eu canoeimiollto
J' ,:':)~I::~/~;j ·ijf~~(~Jj:};5. J.)~.o-*~ gy.uu:do á 'ij. E. mu.ohoa al1os.
\~,;~;:~"¡!~jb;~~ ~.7 fj.~:i f'~hrerú de l~-De.
Pnuw DB R1YE11A
Gratillcaci6n anual de 000 :peseta~
Córdoba 1'( d3 :~obl'cro de 1\)'J8.
C:\pittÍ.n ...... D. Francisco Montesoroy
Cbavnrri. ..•...•... , Academia de IngenierOS
Otro........ »'Bruno .Horcillo y Mnnera 2.° reg. mixto.
PlUMO DE HIVERA
;,stior CapiÚ¡'u general de la prim~l'B, l'(Jgión.
Seüores Ordenador de pagofll. de Guena y Dit'octor del I
EstablecimIent;o centtal de los sal'vieies I.tdmiüiatra~ ~
ü~.vc"'i'X.~;~;'ii;arefJ. . . [
;1
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:~
:,
¡~
F" ~ l't'JS ~ r:' - • Jo r· r:;?'(~'.,.l(t. ~'~'1"'.' r" 1'< 1 'd 1" ""i~~~F.~"el'l"~ ittJ ~~~~U'~~:1~1jm~i1'!:1i.¡ ~ .f'~.~._ ~ ,--0:-1 i1Treg o ~ 1) preven¡ o en .. y •
. 1i gent8 ley de pI'e~upuestos,el Rey (q. D. g.) ee ha servido
. ;::::?0lr!ü. S,?,: Como con1;inuación á 18, real orden. de ! concedei' el o,bono de la gratificación anual, correspOn·
. ;¡..4, .de. ~IlfX.·~ último (D. O. numo l~}J disp'oniendo al aUi'" gdiente á. ·108 ~iif.lr.· tlílo¡:¡ de efectividad en sus Qmpl~OBI al
© Ministerio de Defensa f:
•.3·
personal de InfBntería (ID. R.) cOm?rendido. en lo. rela-l y demúll efectoo.. Dios ~'t1P..l'd~ á V.~. rJ.·u3b.oSl :,;J109).
oión que á continuación se inserta, que comienz:t con C:cn Oórdob;:. 1"t do ¡Jh1'8?'G o.e lS0S,
Ricardo flodríguGz Gómet: y cOllclnye con ~. jasé rl1arH\a - . ?~u0 ~)z 2-I·lBr;,.::,
Er,pásitoj sujeté.ndose el percibo da dicho d$V(IDgo, que '1' ~etr.o·-, ü!,:lp.n"~:"r .:te 1""'c"~S' Q::'e ''-'l'''''~''a
. á t d il 1 f h .t. f,;) J1 r .. L~ ~ ¡;.~'J U .~~.~t' ''',-""lJ.:,
.empeza!"tl. con lusa es~o ss ec -SR que oe expremli1, u. . - e
Jo prev(mido por real ordsn oi~cula~ ele {} de iehl'·':)rQ. ¡ S<.:[\on¡s Ca.?i'~;?neSl gCil6n\lca ib 111 p:im.sl';2;, it91'G·3c;;.\ qU:!I~
ele '(\:104 (C. L, núm. 3'1,). ¡ t<;>" t'ép{,ima y OCtllV8. zegionel'l y Goh;::::13,do!:' !l".ÜL,;:
P 1 d . ,- G ....., E "" .• "11 - • . -1' -.. a f~a or en 10 mgo .... ',. '. Pi"U'i:! eu COnOCWQlento i (,:c:!,le,ü.•o, y p!S,ZGS menal'r;s ('~0 4~r!c~.
•
~·~·~;_"""''''==-OO=''''-<;O<;O~~~~.;''~~-'-:··--.·~l~~AV~·~-:s.~,,~~~~~.Ma~'::"-::;'~"~·~T-':=-':"-';'~-~··""_·"~··)
• Foch!l!l de5de que 90 cOI!,;eñolt
()¡flll~~ ~ O M¡¡ RE ¡3 ~HI'·<leiQ¡¡e¡¡ (><~e,~t!no~ I -----.-
"."",;r...··•.....; __ :I~-__~ ~__~···__ ----~----~~---Il~l Mes I-~-~·,
Gré.1¡tHl.cación auu(.I,l de 800 pesetas
CApitál) ... 'lD. Ricardo Rodriguez Gómez, •••........ ¡Rva. de Oribnel¡¡, núm. 50..... , ••.. ,., '1'1 1.0 ¡febrero..••. 1 1903Otro,.. •••• I :5r;üvador Echenique Torres" ...••.•. Zona de Madrid núm. 1 y cuerpo de Segu- i
ridad, ..••. " ••••.•.... , ..•.•.••.. ,.t; 1.0 ms,rzo ...•. ! :W08
, (T1:a,t.ificación anual de 480 pesetas
1.eí' teniente D. Jo~é de Jeoús López, . , , , , '12,0 ayudante AlhucemtH3. -.' .•..... ' , ¡: Le ¡marzo. " •. ¡!PO,;;
Otro ..••••. éJ Paulino MarUnez Loygorri .•.... ".. l{eg. di3 Ca:'Jtabria núm. 39 .....•...... ·li1.o ,ídem " i 1!¡1j'¡
Otro.. • • . •. .;¡ José Mariño Exp6lc'ito , .. , • , • , . ~ '1 Rva. de rv.1oniol't-a núm, 113 , '¡11.0 ¡ídem, "1 lHj:1'
___ ....... ~-=-_-:!";"~_ ~~...-.- ~.~_\.:.t..'-~.:.:
Oór.doba 17 de f~brel'o d~ 1903. PBDW nll BsvlmA
Circular. Excmo. 81'.: Las antigüecllldes que han
de servil' de base para declarar derecho deslíe 1.0 del n.c-
tual al abono de los sueldos c10 coronel, teniente cOi'oDe},
comandante y capitán, en los C9SGl'J y conriiGiüB5S que
.Iebmnina el arto 3.° t'8.i:<sitorü.l del reglamento 'de nsecn-
S?8 ~ disposicione~posteriores p~l'n. Ell v,pJimlCión, 80n !<::s
IngUlentes: 18 de noviembre da le90 pa.ln. los tenientes
coroneles, 8 de juIí0 de 1896 para les comandante;,], 19
de noviembre de 1895 pl1,ra los c~pitlt!Jes y 20 de 'fGbr01'O
de 1898 para. los primeros teniente.'!.
De real orden lo digo á. V. El. pt>.rl', su conocimi.ento y
demás efectos. Dios gUB!.'de á V. E. muchos: w:íos. Oór-
doba 17 dD febrero de 1908. .
Pnmo DE RIVER~
·"1' ~, .'-~.' ...: - ~-.~ .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido caneen
der el abono de la gratificacióu anual correspond!:allt0:i,
jos diez Rfios de ef.bctividad en su" empleos~ al perscnai
da! CU"¡PO da Administrnción Militar c{nnpteil~üci.o(,n ~D,
relación qUI:\ á conti:,u&ei:)ll ea inserta, qUG COid~2.Zf~ 'JC~:'.
~. ¡;;,lr~!) d8 la Puento Meliá y concluY5 con rJ), EmmD ~"h1~
kl ~Ocli"ÍUtlBI', ~u;etl~.ndCl8s el Ds;tcibo de dicho d<e'ven{;'o.
• . aS L ...... ~
que empezará á contarse de:!ldo LO de marzo próximc¡ i
lo prQvenido por re31 orden ciroular da' 6 de febrero Oie
1904 (O. h núm. 34).
Da real orden lo digo á V. E. para mI conocimb¡2k!:
y d~más efectct1. Dios guarda á V. E. m.ncnOsi!::iafl.
Oórdoba 17 de febrs!'a de 1905.
PR.'!IO DE R1VEmk.
Safior Ordeüador dEl pagos de Guerrlt.
Sellores Capitanee generaloo de la primera, tercers, Cl.1<~;r·?
ta y sexta regiones•
ReZaeióa lJUe se cita
_ ~===·~--..,.··r ..~'-==:'" =""'I"".~.•...,..,....~ ~.===~",,"'''=--;.-_.~""""~"'.""_.~"""''''''''',""!,,",~ ..~.=.-""-e;"'.'.(=.- ,~ ;;...~-; ., i.· ~=-~.....,..~~-~~'.:.r==u
Sedor .••
Clases Sltuaciolles ó destinOll
-'-':"'~----'" _._-~._~~----------~
Oratific<1,ción ~nual de 720 pesetas
Comisarios de guerra de~D. Dal'Ío de la Puente MelitL ••••••.....•. ·•..•• ¡OaPitanía general de la sexta legión.
eegundll. cl&&o •••••• •·•• l ~ Oiriaeo bbrti .Pedrero Idl'm id. do la primera reglón.
Gratificación anual de 600· pesetas
Ofi .. ~D, Joeé l\'Iil'Ó Ohicharro ••••••••••'•••••••••••• ¡Ministerio de la Guerra.
clüle.B primero.El....... »Bartolomó León Arroyo ~ Rsemplazo tercera regl6n.
__-:::-~",:",, ~I:..::E:.::m::.l::.'l:.::io~P::.U;;:;J:.;;'Q:;l..;R¡::odrlgnez ••••••••••••••••••• , Capitanía general cuarta l';o¡gión.
Córdoba 17 de febrero de 1908. ,r ~ -.oc >-:~="""""~-~-~~~~~==~;;;-;;;'~R;~:;;~""""=c"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) so u!t ilieí:vido COY1C0- i De ;'eQ,J cr.ÜSl1 lo ll.lii;.J :5, V. E. para ::i1] ooJ~,r:e~;~~j,¡:: .~~:~r el abono de la ~r~tificnción annal corresponéHoiltD l' '!f {ien~Ú! e!flctus. Dine, g,lí',:do á V •.~;e n:.·.:"',1Ú,'é~~ f-':,:!r,o
d lOS O anOB de efectlvldad en eus empleos, al pe:o:sonal Oórdotm 17 de iel'H;i~O ele 1908.
e .ar~a d~ Infant.eria comprendido en le. relaciÓn que ~ n .. r> ...,_ ~'~Ico~~mna~lón se Inserta, que comienza ?on!.J. Acdrés 1 .; !,\,}..f.-. yI\1 Rr'?",!'.",
. :"andlz Arias y c~ncluye c?n D. P,Ilanuel Gallo Nflíiez¡ su- j Seuor Oraonw(tm: de -pa:2{':El da 0.U0¡:;:!\.
le n ose el permbo de dICho devengo, que empezará á1 . .. .
contarse des?8 1.- de marzo próximo, á lo prevenido por Seftores CapItanes generales de las regIones, Bale;ir:os:;~~.:rdtD ouowar de 6 de fobrero de 1004 {C. L. JlÚlÍle. ~an8rlal y Gabemadorss milíM.rea.ue ~eut¡ y de Me..
,0 Q7¡t S e o de f '.. blla '1pl~ ~e~or. el. 4tri., . .
- ......~•.6-O:.,, ""'•••.A_..... ~~~.. _
~~··_'~.':::r~~=~~-:'>"~_-~~tt"==-O=:=S:~~·_~~~_~"~=";-_~.~._.~=""",_..,:'.....e=_'"',.,...,._"'"~_"'''"•. _'''........''"''''".e-.,__~~..... -._''''''~ =-
\
1\ o~ B R E r; I Situ~_elone$ 6 destinos
-.....,..---_~~.n~~.r:. __"""_;::r......__~_•• "'......._:"'~_.~_...._ ....-_,._: ...._:, ,._.__ ~..,._~.:.~_.~... "..,.__......__~ -----
. i
, .
·f('l::P.rlh ooronel ....•. ¡D. A!:dréfJ A]cañiz AriH.s ....•.......•.•.•. ¡C,aja ele ']\ole~10, 6..
(>tlO .• , •..•.••• , .••• ' ) B'l.!t:war Cortés Cerl'll1o ..........•..... Rag. d~ Borbon, 17.
Olro ..... , . • .. . .• .• .. :> Miguel Solchaga S:uasa.......•... ' ..•.• ;luem do la Constitución, 29.
Gratificación anual de 720 pesetas.
D.~ii~u.?~ Ctl,myins C~rt. •..............•. !E.x:.ce¡lente en}11._4.!l. regi~n.
» An.OHlO lbaLl€z 801,061>0 .•...•.••.• , .... CaJll de la. Co.una, 104.
:> Luis González -:\1ata y Garci:t Puma·rino .. !B,0-g. de Melilla, 59.
» .José Gurcia Toledo....•...••••.....•.•. 1Academia de' Infantería.
» Arturo Nario Guillermot.y..•......•..••. HAg. de Córdoba, 10.
) Francisco Linares Piñero...••••.••...... IIdaro de Garellano, 43.
'J> Difg<;> E~tradu y Pérez ......•....•...••. 1Caja de Motril, lió.
¡.~ Rieardo LÚl'ez Ortega..••..•.••.•..•.•. ' ~'l.i!üstedo de la. Guerra.(~~Pi'Hlf1'1·lt."" T 1~ . '1 . l' Oil . .. ~ ... . t d T r ""1~u •• - .... L .. _.~ • • • • • • • •• 1>. nao .!Jarr:(¡~ jy onres. _......• '.' . . . • . . . . c. lHayor ~omlSlon llilX a e e Uu •.
\ » F1orellCio HU6rk¡s A1varez .•...•.••••..• Excedente en )::;, La región y C. L. de lll! Cllpitv..niaa
. j " .1. geu<mdei'l Y, Subin"pecciones de Ultramar.
11> Gre?;Ono L{¡)J~z Garel:)... o ••••••••••• '" .¡litg. de G~,;:cd:1no, 43.¡~~.,,' F.:"t':b:m'Mur ·,Martimz .....••.......... Juez de causal, en 11l4.a región.N .1 ()fcqUÍ!l r'.'1uf!o~ Gnllf'go ...........•.... ¡caz. da Talhvera, 18.Jel'Ólli':Co P:dou da COU\liSeuHt y M.or¡¡gl1e~ «;x:ced6nte en Buleares. .
» Ma.teo !jnr~(jt3 li'rntL ..............•... R&g. de Iuca, 62.
I ~ },i'ra:wicco LÓP3í: y GÓr:J':Y~ de Ahelluneda .. 1Ayud. t~ de campo del general Rodríguez 8Anchez.
Gra.UncaciÓ:"1. I1!Ucal de 600 pesetas.
ID. l\¡jgue1 Rameu Sabnté '1 Reg. de León, 38. .
I ~, Jo:-o Gubiza García. J\ieto .. , .. , '" I lelo!}) de Cónlobn, 10.
1 ¡) J,':ln !j:nl'C'r C1;1\'er ,'oa.i:1 de l'J[lf::e!lcia, lH.
I >.\ .fu:':..n n.;~r:k:l~5 D~1!;~ ~ •..•......•..•. t,tlbiD[~paccióne!l Ja 5.fi. r(~gión.I » Luí •• I'tn::tmio ele b ji'aenie .....•. : .•... S:~cr(:tario di, cnu,;;;.s en 1:1 7.:\ región.
I
~¡(":()';If''',I'S D.elgado MO¡';\ll .••.•••.••••. ¡Caja clp. Gijón, 1m.
» Cn¡;t.0ba\ gU1Z d,01 T,)l'i) .••••.• , .••••••• Illeg. de Aragón, 21.
~ "jd;urhno ViUac'sCtlR:1 f):¡~,~·ino '. !Ictf:m <1e Tettl:ln, 45.
I & .Jo!"é \'¡·glt Ho idgn:'r. ¡Idam de Burgos, 36.
, :; U/anón R:)drign¡~¡:La.mill));'" " ldem d",l SE'rwl1o, W),
\
' ~ Gnbriel GüuuJ E¡;pin(¡~a ' " l:,hm de Inci" G2.
!. GrÍ¡jtóbal Abrió Act!Í)('d(l ......• o •••••••• Irlem dE' Pavia, 48.
~ Lrandro Of'sOl'io Bll1~én¡; ..••...• "•.•.••. Rvn. do :3llrcelona, 61.
'í',·:·""<>(''>'''i e ",~,-o IR'''' d"']~'·j·r'D·"(l\·lrn 1:")
.» ~·"l.Y·l"c~ .I,,_~ a a,,,.l.n ." .... 0 ......• .. 1.e,,:>' ","~'~.c_J., .. ", '.
C~";hl1"13 1» ,JnclDto Pórf:z de la Hoz ......•...•.... 'ILlOillde "uelllla, 5B.
"1"'" ~' ••. , •••••••• ". >.' ¡~dlllWdo G:,,'Cü Vill1J.wmpfi. < ••••••••••• L1nil lb Valencia, 19.I~._) Lpone:o Gar(;Í;¡ S:{.llchez ..-...•.•........ ·Hf'g. el" Tcled;), 35.. Mflr~:H1() G:.il'da Guij~,rr() ..• o ••••••••••• :)uparnumerl1rio en la 2.1L región.DC(:Ol'OfO C:h;ti'ü gel' '" ' .• O;ia de Oreuse, lOS.I •.Jmm Et'cob[!l' Don~·fr;g\l~7. .•...•.•.•.•... ZOiUl de H!ld9jOZ, 7.
I » JU~dl Ca:;,L:o[\nr..'l M(;ril1o o ••••• ~ •••••••• [tf'g. de .B0l·b6il, 17.
'1\ ~ i\ill:1I1Sl M"rflh.6 A<1:ín ........••..•.... , Caja de 'rafalla, 80.
'» .Jnf1to l\Il.lrtinez Pr:¡dilla .........•.... " llego de Murcia, 37.
:, Fflipe Garcia Jblincli(~n.............•.. [.!eru dI) Guipúz~o!1, [jil.
» AI,t(mio Giuol'as~.fltltfllBZ r~va. de Lorca, 53. .
~ Irll.;een(;Ío Lafuüute 1'eil'ó ..•.... , .. '" .; l.cr ayudante de plaza de Madrid.
. » Jo.'i(\ gnh Moreno .•.................... Caja de HdJiu, 513 .
." C,;1;;o f.1iraEiollzález.......•... ' ...•.••. Subinspeccióu de la 4.n región.
» j'l.mud Sfmc;hez HorriUo ...'::. ~ .....-.•.. ; Caz. do Fuerteventura, 22.
Manuel Gallo Núñez ...•....•••..••.•• 'lReg. de.Soria, B.
I . . " .........."..---...........~ .......__•.-~... ... .IL:S:_~•.•~ .. ~ Q_...;.~ __
Córdoba 17 dt, febralo de 1908, .. ,. •. .PlUMO DE RIVERA
-~~e:-t . •
..., -~. . .
:Establecimiento
receptor
FJU!i().. V1S !tIVERA
Número y clllse Qll efectos.
.OórqQb~ 1'1 dll tebrel'O de 1\J08.
};.:ta.1>lecllnlento
re:..itcntll
H?~pi.t;l ~ili·\F!l L(1,~~I'atol'~o [lortMil de¡InBt~t~tode h~giene
tar ue Cadlz. { J.¡l!.cte'lOlog{~ •••.••.... 1 Dulltar (Madrid).
. I . I
·';1JL-~-,",n:.<.;:;.--.:..:;.c:.:U:;.~·I"'t·"'~~---- ·~ _:3:.7.(' n'} ') , Gr.: }~i HeJ (q. D. g.j g~ ha !ler'lido o!'denar
ia0 ~úJcüÍfJ d [,.!.'<'\!.1¡~porte c1.d matC':daI que á continu:hcióu
1:1\) illdiün. ..
Do r.e;,'.! cl':I::m 10 digo á \T. l'~. parv, su conocirdento y
d~l'!Y.i'l ~··f;:J'f:'9. DIo,~ gUfJ,l'ÚO á V. JJ:, muchoo <"fl()fl. 06r·
dcb:l 1:; de febl'i'~!:G de'ÜJOl:.l. 1
Pi1TMO D~ RIVERA 'j'SHi~r Ordenailor de pag(lá de Guerra.
·.St¿\fiOl'e~ Capita!1ea generales de 1& primera yaegl1od2 re~
reglúllQSr ~
© p O d ensa .~.
'f)·•.O.I!l\tdi:,4(j
....101· rr_·"""irlIfillli''",,'i'ió'ii""l!li( •·flItl!Z:!á· """""'__6."'::'":"'3'1 """"""d ~he~:..~!!t;.~S-:- &:/\:..~ _MEI!::LMI.C. :'':" :.t:::t _ ...!_<
SECC!oN DE SANIDAD r.nUTAR
Servicias sanitarios
Circul.ar. Excmo. Si'.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido
á bien disponer que cuando por las autoridades militares
se ordene el a.nálisis de aguas al Inst.ituto de higiene m~­
litar y con objeto de qua pueda deducirse cientificamente
aigúo rP.sultado, es indispensable qne tanto en la toma
de a.quéllas ccmCl en su tmnsporte,'se sigan con todo ti·
go+ la8 prácticas científi02.8 aconsejade.s, reI;llitiéodolas
en caja apropiada, que pudiera ssr unz, de las de r.~iQu81,
que posee dicho centro, de donds se enviaría el punto que'
fuere necessrio; debiendo conducirla un sanitario conve-
nientemente instruido. para el objeto, qU8' durante 81 b'a'
,acto renueve el. hielo de la Ce.if~, siempre que haya ne-
cesidad, y qUfl Al gaeto qua se origine por tal servicio sea
cargo al cap. 8.°, artículo único del ;:>resupuesto. .
De real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento y
domá$ efectos. Dios guarde á V. ffi. Jnuchos s,!1o~. Cór.
daha17 de febrero de 1~08.
¡¿elación que se dta
O!i:ia.l s~g\l,~do
D. Augusto Boué Alba, de la Subinspección d6 1[1, pri-
ment regióD, ¿, la do la cua¡:tll.
D. Frtlnci¡;~o Guerrero M.oren.o, de! Gobierno militar de
8egovia, á el\:cedentasn In. primera región (Avila).
:> Fraucisco Gf;\Y SalguGro, del Gubierno militar do Gna.-
dnlsjnra, el de Segovia.
» Joaquín Ripalds Al'mendál'i7., .excedente en la quinta
'región, al Gobierno militar do Guadalajara.
» Rafael Montes Sardón, ascendid.o, dí;ll Consejo Supre.
mo de Guel'l':J. y' Marina, á. la SIJ.bil:lpección da la
primam región.
Córdoba 17 (1.0 febN:r.o de 1908.
Excmo. S!'.: En vista de lo pl'opnesto por el Presi-
dente del OODS?ja de AdmínistrDción de la CIJ.ja. de Hoér·
fanos do la. Gu()¡'l'a~ el R~y (q. D. g.) 1111 tenido tí. bien
disponer que el comanrl!lnta profe"lor del Colegio ¿13 huór-
fanos del 13, GtuJ.rra~. J~ll¡o 3G¡¡ito SGrismo, ascendido
á esta empleo POi' i'6lÚ ord0n d.o 6< del cOl'l'ien'¡;a mes
(D. O. núm. 22), continúe pr'3l!tando :::u.s !';ei'vieios, ~L
cflmlsióD, en ,,1 xcf0d.'~lo centra h~st¡1, fin cl:ll present.e'
I curro, sin pel'ju'xclo dsl riestino d\1 }'!<;msilla qnc lo oorr:¡;::;:<
I ponl1a. .
, De) real o~den lo dif.::0 á. V. R. Pé':J:l1 su conocimiento y
dem~3 electris. Dio:,; gU!t::f1e á V. E. muchos 9,ños. Cór-
dobtl, 17 de iebrero G.o HJ08,
Pamo DE RIvERA
SefiOf .••
8EccmN DE INSTRUCCION" RECLUTj~MjtJiTO
y GUEJlPOS D: ~HJWO¡)
neS~h!G3
Excmo. Sr.: En vista de lo propmsto por el Direc-
tor de la Aeadfmia de Iufanteda, el Rey (q. D. g.) JH',
t~t1i~o á. büm digponer qu~) el m),pi['~ll pl'OÍ~JG(H' 0ll cDmi-
SIÓn en di<:h,) centro, D. Rogalio ChirvechG'S Cssar, pase á
fOI:OOll.r parte d.e la plantiUlt 60 V3,C:iilto qu? tie Sil claso
eX18te; df.<biendo percibir l[l, gl'atificaci"1I1 de 1.500 pesetas
a~Ull.lts que lo C'crfe:;pond0, coa cilrgo al presupuesto
VJgente. .
DEl l'N:!.l orden 10 digo fi V. le, pa'i'!l. !'u conocimIento y
delUlÍs efilctoS. Dios W:wt'c1L) r, V. B. nllwhoe m1.üs.
Córdoba 17 de ft:br0ro de 1903.
PnI:UO D~ EI'lEltA
SellO!' Capit:in general de b pri!nCl'~; :legión.
Seiiores Presidento' del Conseio de Adminiztl';}.eión de le,
C ·' d-· Tl, d 'f,. "" e)'" (~..,,,~.,,,,.\ OI'r1enn;¡cr ~.'" n"_,".la e ... h;l~_.nv~ ·_v H\ ~u·_,,,".·' y _u, ••"A~ .. ".'.) ,!'"
gO$ de GUOi.'1'8o
PRi.;);lO DE RrrERA
Senor CIl1)!tán ge1l61'al de 18, primBra ~cgión.
Setlores Ordenndor de pagos de Guerra y' Diractor de la
Ace.d~lDia de Infantería. . .
Excmo. Sr.: El Rf!Y (q. D. g,) ha tenidQ á bien ilie-
PO,u,er qne lo~ oficiales del CU€l'pO Auxilia.r de Oficinas
M~ht~r:B CO!.l1nrendid(,s en lt~ SÍ¡rnifllte .rel¡¡cJÓn, que (Ja
prlIlclplOCOl) \J. Augusto BO!lé Mba'y terminn CC!! D. Ra-
fael. Montes Sardón, pal:1en á sarvir los dest.inoB Ó 9. la si-
tUaclou que en la misma 81 )('S eeti9.1eou.
De .re:;¡J ordm lo riig!1 á V. ID. para su nonocimiento
y demas l'fectos. Dioll gum'de á V. E. muchos afios.
Córdoba 17 de febrarD de 1~08.
PrUMO DE RrvEliA
Sel'ior Ol'donad'1! de pagol'l de Gne!i'9.
Sefi~~es Pre~id~nte de) Consejo Supl'emo do Guerra y Mu-
Im.a y Ca~ltan~sgenGro.lee de la primera: eURrta y
qumta i'(·glOnes.
© Ministerio de Defensa
ffeder¡[;!~~~~g
E:t::'3:cp.o. St·.: H~.1'áDc1os3 justificaQo que los reclutas
que figuran en la sigüicmt<o l'ebción, p31'tt'uecientes 6. los
l':8empl&zos que p,e indicclU, eetán compl'endido!J en al ar··
tí,;ulo 175 de la vigonte ley d~ recluii0.miento, el R'9Y (que
Dios guurde) 89 ha 8e1";)'ido <hspour:ll' que se devuelvan 6,
lo!! interesados It~s 1.500 p"se'i;;1s .3on qu~ se !eciimieron de-i.
servicio milita/.' activa, según cartus de p:),g~ expedidf1B en
lWl f;.~ehni:; con los J1Úm,lroB y pOi' J2.S Delegaciones de Ha-
(llande que en la c;tG(~a relación ss l·xpres,m; cantidad que
percibirá el individ;¡;) qno lü;I,o) el depúelto, ó la persoua
!lntofh¡~r.b en fOl'nll:t !e¡.;pJ, 2sgún j'Yreviene el arto Hm del
I regla.m::mto dictl),do pD.1'8. la Gjecucióu de dbbs l<lY.
D:~ rGul orcten lo digo'á V. :t. ~)o.l'a r:lU Coy-,ocimifinto
'J demás efectos. Dios guardo 6, V..E. Iml':.:hos atlos.
Córdoba 17 de febr.~ra de 1908.
PRp.{O HE i~IVE)U,
Seriares CapitaU€:3 gGne~t.les d~ la tarc0~:~: sexta. "locto:'la
regiones y ele Camtú3s.
Sanar Ordenador de pngos de Guena, .
'~m!) 19 l~bN~() l~OO i)¡ o. iidm; 4(J
\.;;:t~I?::'.:~~~~:k.~t~tt;.:;':~!¡(c:';::t~~tr::;.:;.~a-"'¿J.tt~.~t\!~:.:.:a~&~'!..~¡~'.- ..'It)"~OL'.4....::a:,.J!..w;.tW!.~:;:~~ •..:,~!.~_~~~!M.W ,¡
-.s~,'rlR'9'_1I)(r..)l'~~ ...~':-~~l:..-=,=::t;n~~~ •. u:::;: ~~~~~.:.;e:;::-.:sc::&1 'W:> '4 ª"
f I eti p o 1I1 rKG!!! DE 11 mmlON'IIl\ú~oro IDele~lone.
OQ) i l ' l'I de las de HIlClGuda
. 1,OMllRES DB Le!'; R:;;:CLUTA2 ,," fi Z O N A \' I c••tes d que expldleroll
, " \ 1~ e 1M cansa-----~--,~.--~---.----.l f ~ Puoblo _~~ • rs~~I,~~~~~,I't\~()l' PÓ':'o;; 8.oto ........•..• , .. llli05!O:11'tSg8Il:'....•.• ; .• ~I\1l'cia•.••.. Ylurcil1 ..•.•.• '\1 29 enEro. \ 1!lOll\1 17 Cartagena.
i'3'l':11'1{H~{'{)Ca?l)(iJ(l,l Sulm· •... '" '" I HJGó¡La Unió:l .•...•... rdpm •••.•.• ldem , 2ü1ocbre. l\lOG,1 103 ldem.:~(JE::- i:yoetarlÍn.Go"mng,~•.. , '" .... 1[130'5 8~,n fl3bsl'ltián ..•.. GnípÚzcoa •. San 8ebnl'ltián ..!221' enero.! 190')¡¡ lIl8 GnipÚzcoa.
U·:'l.llelHCO Rodn~¡¡(>? Qnmt::ml1 ••••• 11l0;¡)T:'oyo .• : •••.•••••. PontevedL'll. . Puntevedra •.• '1\31 ídl'm .' 19061 8.712 Barcelona.
::,l::mue1 í..1:3t3tÚip.l'l'c'J L()re:~ .•••.•••.¡~~;tiilpont~v(ldra .• " ... [dUID .. oo.'" Id.em ........ "11' 19ldic bre lÍl05!,1 » I?ontevedrlt.
S;;J '-:1 d ~. "\), . pI.,. ~ prÓilIgeto . 1.1 r I 1 Id~-\Q o' ! ,OUre _<l.e., ." .• , ••• , .•• , '1 ) !'OClente •••..•••• u.em .••. , •.•dero.......... 13
1
nObre, .1906~ S 4 ero.11',•• ~
toJu 1 .
. I . 1 4;j de entradat
llr.mÍl'o Lópe.z lfernández •••••. , ••. 1!105Isantiago••..••..•. Idero ••••.. , Idero .•.• ,..... 30lenero. Hl06 y?18dcre- ldem.
• ! I g¡,tro .••.
Mnanel ::\avll.rro N::.val'ro ...•••••• , ~~05 S~llt.a.B.rí~!da .. , •.. Oa~9,l'iaB.•.• L~B,Pltlillas.. , .1. 1 2~¡~dem.. 1~061! 861T.;ns PalmaD,
Antonio Pino AlnillO ...•....••..•. l.'J05IL"B P"'1.11:J.t! ••••••• rden.•...... ldd.l •••••••••• :, 31¡dem. 1.06. 144 fdeDl.
gUcio Csst¡:o Alval'ez•...........•. llJO~ R~Bal'io.•", ..•..•. I~~m .... , •. Tene~í.Io.•.•.• , '!'¡27.dicbr e¡' 1906il 239 Ctlns~i8¡¡.
Fern::mdo F¡¡eniE'¡J C&lJl'era ..•• '" •• 190u L",s Palm.tB , ••••.• Iu"'m •••..•. Lue 1 almas.... 18¡enero. 1906: 63 ¡Las 1 !llmns.
_" = . i ~_-:.¡_.:iL.:.__~...,..__
Córdoba 17 de febrero f..e l!lOB. P.lU!dO DE RIVERA
~~~
Exomo, Sr.: Eo: vis!:¡;¡, (le iD, insiamia. qua V. r,', cur-
t:ó á este. ~',~inistG~jo en 14 dE~l V.CtU:'1J, I>rorncvid;:1J por el
, tmli[o}Jie auditm: do 8,\gun:l:~, G'xcedeÍlte en esa :región,
~). ~;:i11lHQ ÜO ~a ~:BrdE y tÓ~j2Z ~~:iGHh;f}di:1'J en súplica de ql1e
~¡e 1<-).cO!iCt;d:1. P:', ~::i~:~ ~:.¡: s~t-Hael~~,¡ll .-1,,8 l'eelD f:01n..zt':, OC:1.. f{"sl...
L:e~)~_~IHi ~ll T\T~Hirl~1$ el l~c:{ (q. 1;. g} so hUl serVl\'.to ac-
ceder á Iv. petici6~!. del int0i'csado, CÚlY!.orrC[1 ~~ lo PfJlle...
llido eH Ir.; rel1,i orden ei::ci:lh~r do 12 do diciembre do HlüO'
(e ,. ~ .~""') .. .•.!.J. numo :.1)(. J' '.'
De la do S. M. lo digo á V. K para í$U conodmiento
., demás efectos. Dkm ;:!rw,¡,rl.;¡ ti, V. E. muohos afios.
CÓ1:d.oba 17 'C~0 febrero t1e-iü08.
P.:.n?,w DE RiVERA
l3efior Capitán ge?:i01'al de la p2'Ímem región.
SOí'íOl: OrdenadO!' de pagos (19 GnorEll.
Excmo. ~l·.: En vista de la !nstancia que V. E. cur~
lOÓ á este Ministerio en 14 del actual, promovida pore1
tenients anditor da eegunda, con destino en ia Capitanía.
gensrd da la, cuarta ,f0gió!1, D. ,:~a¡mel del Nido TOI'res,
()~ súpHca de qlJ8 Bfl le c&nc,.,da pasar tí. situación de re-
fl,""n l u 7.(' ·...O·ti" rC"~(l"n";'" ~'l ,¡·""a";,, el R"v (a D Cf) se
.Jo.!.tp:a..~ .. , "-'..... \:,k.., ... -.I.-.,V.... ;.., te .. l.f.~.':;'; l.LI. ..." '''-\:.; 1- .... ~.
ha s'?l:vido nc~edel' f.. le, petición d~11 in.tcr.esado, confol'rr.:e
á le u:wv0nido en JEt. rGs~ onÜm de 12 de diciembre de
11'f'J I) {n ·'1·' .,).<~" "~'7'.,:.,,/ "'\J ,v. ,.:" .1.- .,'f.,-,. ,(,¡/ju ¡.
D'.~ !a el0 S. 111. lo digo é V. !TI. para su conocimiento y
dO:i.·ás erectos. D1(,:;1 g:'j~de l'.i. V. El. muchos afios.
üó!:doba 17 do fehrel'o d0 WOS. .
PRIMO DE RiVEllA
SoGC!: Capit6,~ genoral de 19. pr:im'3ra r0gión.
Slll1J.res Ca::ó~:iü !;¿0I;0:1:r~: aa 1.3, CUf;:~ti'. ~:eg:'(tn y Ordenador
(b pagos de Gn01':::f',. ,
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qua y. E, cursó
á 6!lte Miulst9rio IilU 14 del actual, promovida por el te-
niento lJ,uditor de segunda, excedente en ese, región, don
~iír¡q!l8 Gestf'l. 8arda, en súplica de que se le conceda.
pn.sur ¿, situ;J,cÍón d\.'l reemplazo, con l'esidtncia ~n Ma~
drid, el Rey (q. D. g.) l'e ha servido acceder á 11;1. peti-
ción del in¡;>31~0¡'¡I\clo, \:J:mforme á lo prevenido en la real
oJ.·den da 12 de dicHnnbrb de 1900 (O, L. núm. ~37).
De 1ft dt1 S. M. lo digu :i V. E. pnra su conocimiento y
demás efectos., Dio3 gm~,:rd.e á V. ~i:. muchos al1oa. Cór-
doba 17 de ltibrero da HKI8.
PlUMO DJil RrVlil'.A
S~fi.or Onp;i;án general do 19, primera región.
Safio!' Ol'denac1orde p9g0fJ de Gnerza.
IiISPOSICIO~l§
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias oontrcJes
SUBSEcriETARIA
Baja$
Según noticias r~cibidas en esto Ministerio de las
autoridades dependientes del mismo, han fallccido en las
fechas y puntos que se I9Xpl'eSfln, los jefes, oficiales y asi~
mile,dos que figuran en la siguiente relación. '
Madritl 17 do febrero de 1905. .
m Subsecretario,
Nicasio de Montes
·D. O. ",(((n. 4Ó 1~ fehr.ero 1908
Relación que se cita
¡r~H~s-;~T~'=~~'T=---="""=:'~-~====='~=~
11
. PUD"O~ donueClases ' lólO:llBREB DostinoR qae Seni?,ll
,DIe. Mes Afie fo.llecieroli
~---'----l!'- --I--'--~'~ '-----------.
INFA:STERIA 1I Ii
Cr.roMI.., D. Segundo Pé:'cz AIOliSO." ••.•... , .. ¡. H.e:lel'o.,. '\' 1905:IEl Ferro!. .•..••..• ZOc""" (,2.
Otro , »Jos6 Lecea. Oyarvide '11 13líllam ..•. 190H,iGlI<1(ialajartl...•.•. fC(}ill. ~.
T. cCl';)nel .,. , ' •• , »José Gabuldil Figucroln..,. , .•. ' , ., "'!¡ 14lídeill ..'.. 1¡¡08,IRnrcl,lomt.......•. 1.Jote iie pl'iBioneil milit?feE da
. 11. li I B~l'(:e¡omt.
Cemandante •..• ,. ) An.tolao Tugol'es M¡:¡Jt~ ••••••••.•• '1' /)t1om .... HJO~II~al~11 (ilaleares) .. ·1~cel1JpJr.,zoen I'l:tI~~l'es,
Oü'o.............. ) LU1~ Blmgoeehea. AquIno .•• , .••.• ¡ 24 ~deJU •.•. 1\1081~eYl1la., .•.. ', ,·,:{C?o.~nt0 2.a regwn.Otoro ,... ~ Ennque 0al'1c..s i\I,1l'tfnez...•..•..• , I 27 ldl,m l!)O~1 ::'~D.taíi2,.........•. 'Reg,mHJnto, 52.
Oapitán .', ,.. ••... » ~~cardo Victoria i\lunté .••.. , ,¡ 2~ (v.,lem 1 HJO, ~I', üiudad P.efil. ,1 C:\jlll'O~lnh" 'lO•••
l,er teniente ., •••. l> Vicente Lames:J, Azcárate ••..••.•• :1 o ídem •••. ' l!JO, ',l:llaga .•.•.... , .. fte('mplE7.0 2:" l"eglOn.
:1.0 ídem.......... »Inocencio Oliyer Mll.~tíllez......... 7 ídem •... ' HiOS¡ Toledo ...•....... , i1<'-g-:llliento, 60.
o.m••d..t. CE. 1\.) , M, C":::::;:;~ oo' oo' 00 00
1
" 'ú,m .. 00¡"''¡,''ondÚn.d' {,n., .,
Cm,..!." 00 00 oo. D. >'''",n::u:::~:~~:'' 00 00 ..
1
",u,,~.... '"1iltI~:dl'ÍU''' ~. ", , E~~~~~ ;\IílYol' C~ntl'~l del E;ér·
f '
2.° teniente (E. R.). D. Antonio Silvestre IbRl1ez 8 enel'O".. 1908
1
' Cor.entaina (Aliean· '
! te)..... , ••....••• Con;nnd,.a de AHcrmte.
ADMniISTRACrÓX 1,IIL1TAR I ¡l
Subintendente mil. D. Juan ]'ont C~me9•. " .•••• ,.,..... 16 e~ero .••. , HlOS1¡S:1l'celona .•..••.• , E:.;:cu"ltmte 4.u :!:egiün,
V.o de guerra de 2.11. » Pedro López Ant:lqnera ••• o •••••••• .1. 0 fallm ••.. l!lOS/ValenCia ,.... o •••• :J." regióu.
, It . !
. e .. c_a:_ c:::::L:i~"""'" ......·~~~_·:.::.r.:..-slI!~~"'!lr:::•._·Cl.'=~..~~..~~.~:or"'$'_~:"'::";"'-':":o.::...;Q:r.::.*"-~
Madrid 17 de febrero de 1908.--.!J1o¡!t~,~o
F.l Jefe de la SeccIón,
Arturo Rui;;.
~Il\dl'id 18 de 6nero do l!JOS.
~~~::-~~~~"'-~_'-'_ .~-.:.t. .... ~"",-..,..:,_-.=-.1l::'.""';.:.:.... ,.'-""'•..:.~_....~..... , __ ~''''...
Clases " ::S:O:¡,mUES Il~,;g¡!:GLn~:;;s "O' (iar, Irc¡;Cct::t
'~-l---~'_'_'_-' ---
Sold. d~ 2.8 Fpl'rllín R·ubio ~H(1)Zano.. ¡L~1.:le(~ros de Lt R...:.1ll::L
Otro .•...• GODz~,lc S~~lJch() ,MouU~¡:o. ~C;I,:;. d0 ",,·ill¡l)'rohJ;;d'~.
Otro ...•• '1 !<:\":Iristo Azua,l Fn[r:,!,~. " ¡;rctem d(\ '.f.':~\'iü,).
Otro ...•. , JilOl'eneio Cen'~ell:,8 p(l.
, I 1':'Je3 .•••••...••••••• 'llé~,ero id.,
~ ~~~,_.=~o:..----=a---:r.:...JI:..:....~~··.,:·~..."lClr.~
I
!
¡ Excmo. Sr.: E.::te CCllsejo SUjJi'emo, cnvirtt'.d de lasi lacuIta.dss qua le estin conferidas, h~ e:~n.mjn:::.cl'.} oi e::;-I pedionta promovido por 0.11. ¡,~~wía de Ja A~ullción j,,\icuens
I l!t1i>Y&i!\}, viuda do .1se segundas nupciua del gcn51'al d0
I( divisióu D. Félix Pareja r.1eim, yen. acuerdo de 8 del mesactu,\l.l illl, declanl.do qU5 Jr" iiitr~~',,¡Jí1r1~, ceillü C!)In¡:'J:oudi(}:.t
l en el m:tícnlo 2.0 , capítulo S.o del 1'0[!,lflrmmto d(-,l ~~'¡on­I tepío militar y decret,l do lss 00rtes el0 ~}S de Dctab~e da
! 1811, tiel!(j dür~dlO :i h melm:a de p{~uBión q~t6 sn!icitr"
IÓ S€l.l, .'4 Ir; r-enalón nnu1J1 do ;:).500 ptW3tUS ql.1" G011:lj11 ¡f!,ta1'1I--' ,,1 fulin 10~ (t:->i ci~a(10 i'(',,+'YI1"''':'o ~Jal I\;'j""'~eD{"".... .~~ "'\11. _~ • ,'_,'-",' ,- . u... '.;' ...:C" •• "J.J~ ~:' '1 _. _Jp",.''::'.v _ L:.) ...,
, fatllJhtUi ::;'3 tOBlen'tJ2e geDG:':¡~:les (:In nct:~"I.;·id~¡fJ., ar:1plon jI!-
I medj¡~tG mpetlO!,' al ele ge1i"'l'~¡\ (lo ¿l-;riaión que <'j:--l'cía
1 el C¡WSll:.lte cuando ~íl,11('ci6, y COJl d.e~'ocho ¡:\, cobw,l,'lG. cles-
1
de el 1ü de marzo de H~07, ¿ir,. sigl1icnt~ nI del óbito de
BU ei3poso, por la PagJ.duríl1 de la Dirección geneni.1 da la
De"d~ y Olae9:¡! pMivaa, y previa liqi.üdación y cose en In.
..,
:;1 Jefa {!r,¡ la SeccIón•
.dí'lUi'O Rui/J
Oi1·cular. El Excmo, Sr. Minisil'O de la Guara ee
~a tervido disponer qne los soldados da la Ea5uala Supe-
nor de Guerra que se expresan DIl la siguiento !c.1v..ci6u,
pa8en á lo~ regimientos da que procedíau y que por 10<:
Jefes de dlC~OS .cuerpos se designen lúa individuos que
haa de .substltulrles en la referida E8cueJIl, á cuyo nue-
vo destmo deberán incorporarse antes del día 24 d61
presente mes,
Dioa guarde á v... , rrlUchos arica. I'Io1adrid 18 (',0 fe.
brero de 1~ü8.
Circular. El Excmo. Sr. Ministro do la Guerra se ha
eervido disponer'que ell'oltilldo dG! regimiento Lunceroé:
d~ Barbón, 4.° de Cí.,bnliel'Ül, Victú¡"¡a¡w ChriáS ¡'J¡a¡'¡,h~ú!,
pase á continual.' sus ssrviá:w á k Eacueb Superior do
Guerra.
Dios guarde á V .•. muchos aíios, Macldd 18 de
febrero de í~08.
S';)t1or •• ;
© Ministerio de Defensa
, SenOl' .••
Excmos, ~ftoH:~ Cll,piianee p;enaralfs de la primera y sex-
ta regiones, Ordenador de pago8 de Guerra y Direc-
tor de la ESl?uela Superior de Guena. ' , .
D, O. nóm. 40
Madrid 15 ue febl'o¡'o de 19G5.
GO 2.062'rlO pmootás qnG le ln¿ctol'gll.é!.a por resolución
fechs. 6 de junia del :::110 lwóximo pasado.
Lo que m.:miHefito (, v, .s. p~~,a ~IU JO!lOeh..'l:d8n~(; y
~rec~os lK>!1Bigni~3at;6fj. Di-es ~ual)d3 ~~ 'Ir¡ 'E~ mucb.oE3 a:í1cs:
rvladrl1 18 ele f~;br0¡~G ·i~0 l~-Gg.
lnz:cmo. Sefior Gohel.'ntd.,n~ militar de Madrid.
(indar. C@ t~rrBglo á lo dkpuGsto en. el arto 4.0
del rDal decreto de 21 de mayo de 1906 (D. p. núm. 109),
se publicr. á continuación rela/3ión nominal de los indivi-
driús <luB l)¿:eztm:ou f>US se:lvlci08 ün el ejército de Cu-
ha, pel'tenGeielluo iJ,1 quint.a tm:cio dG Guerrilias, cuyos
ajustes ilIOn! oídl) terminados, sin que los intel'e~ar1os h;t-yan n;clama.do eu PVf,';o, á í.in de que, llegando á conoci-
Í1liC::13tO de I08mismof;, '¡?1:lGdan hthcerll!.s re.c1arnt1.cioues
cor1'espondientes.
Madrid 15 do febrel'o de 1908.
El Insl\octor general,
GomJalo J?emándei'J ÜO TC1'Ún
CÚ'ctllm·. Con arreglo á lo dispnesto en el m:t. 4.°
del real decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. núm. lOH),
se publie8. á cOi1\;1::mación Io!eción nominal di) Jea ind¡~
v~.dnos que prestaron sus '5Gl'vieitn en el ejércitG de Cuba,
~e¡:~e~(Jcie~do :ú re~imi.ento Ca~í1Heria. l:lo'¡iUzD.~oíl de
\...am3,]Uam, cuyos a}UstG8 ln!), SIdo tm'mm!vk~ mn que
los inüm:satios he.,ytin reclamado m pa~ó, á fiu de que,
ll(~gando á conocimiento do las mi~illos, t)ueláu liacer las
i'eclfl.macioues conespondieilte¡:I, .
~lad1'id lb de ft:breroda 1908.
F..l Inspector gener&l.
Gonzalo I!'e1'ndnde;:·de Perún
ReZado;/' que <;e cUa
Cii'cúlu1':' Con 9.rreglo á lo ·di~pl1esto eil el al't. 4.e
delreuJ. decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. nlÍm. 109)~
se publica á continuación relación nominal de 10B indi.
vid~~oS:9?0J)l'estH~'onsus s(l~vicJos en el ejércit().d~.Cub8,
pel'leneClep.qo al tefcS1' télrcW ele GU(lrI'illus, cuyos. ajus-
tes han sido torminado!>, sin que los interesad.os hayan
!:eclam~l.do su paga, á fin de que, llegando'á conoci-
miento do los lYJ.iBiHOS, puedan hacer las reclamaciones
COl'l'€spon~ientos.
Madrid 15 de febrel'o de' 1908.
El Iuspcotor general,
Gonzalo le"'J'ulnilez de Terál¡
$' "'in
.._----"-
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I .. h
. IEnriqueGodnbz ROElll'J , •• , •••••••• , •• , ••• ' Gl (jO i1{eclr.ml1l'J)1 sus alcances desde Ctlba' p.lIándose cOiIl'"
n'1\ln'ii1er0i3 ••••• '!·Leo~cio Parra ]?m'l'a. ~ ••••••••••••••••.•••• , 78 60 ( prendidoR en el caso 4.0 de la 1::. O. do 7 de dici~m.
Lucll\Uo DomilJguez lrcncollo ... , o ••• , •• , • • 216 45) bl'e de 1\l00.
,..~..",....:._.r..-.:..~=--L.~ ~__......__,..,,--==..--._-_..._-_I_--_....__....._-------_.......__..•
;3II\d1'id 115 de Jebrel'o dl~ 1!.l08, Fel'11ánclez de Terán
© Ministerio de Defensa
¡hU,ERES DE):.. J)EPÓSITO PI; LA GUERRh
